







GDe commons. Een beperkte gids 
naar recente literatuur
Jef Peeters
Niet alleen schieten praktijken als repair cafés, geefkasten, -winkels en –pleinen, zelfoogstboerde-
rijen (CSA – community supported agriculture), community landtrusts, zaad-commons, peer-
to-peer-productie, open source ecology, creative commons, waaronder wiki’s … als paddestoe-
len uit de grond. Ook de theoretische productie daarover is alom, ook al komt die via de klassieke 
media niet tot bij ons. Daarom een bijdrage over wat commons zijn, en een beperkte oriëntatie 
naar recent verschenen literatuur.
Commons opnieuw in de aandacht
Men mag gerust stellen dat de literatuur over commons	de	laatste	tijd	aan	het	boomen	
is.	Daar	zijn	meerdere	redenen	voor	aan	te	halen.
Om	te	beginnen	heeft	de	Nobelprijs	economie	van	2009	voor	Elinor	Ostrom	ernstig	






groei van het commons-thema.	Het	zit	–	naast	de	heropleving	van	de	coöperatieve	idee	
en	allerlei	vormen	van	deeleconomie	–	mee	in	de	stroom	van	het	zoeken	naar	en	het	
uitbouwen van economische alternatieven in de marge van de samenleving. Maar daar-
naast is er de groei van de commonsgebaseerde peer-productie1,	en	de	economische	
potentie daarvan in de kern van de huidige kenniseconomie.
De	directe	aanleiding	van	deze	bijdrage	is	het	verschijnen	van	een	algemene	en	zeer	
toegankelijke	introductie	van	de	hand	van	David	Bollier:	Think like a commoner. A short 




zes boeken over de commons	–	als	auteur	of	editor	
–	 is	 hij	 een	van	de	 belangrijke	 stemmen	 in	het	
debat.	Enkele	 jaren	geleden	was	hij	ook	spreker	
op	een	mede	door	Denktank	Oikos	georganiseerd	
congres over de commons.2	 Bij	 die	 gelegenheid	
werd ook een inleidende brochure over commons 
van	 de	 Heinrich	 Böll	 Stiftung	 vertaald	 als	
Gemeengoed	(Helfrich,	e.a.,	2012).	Die	blijft	een	uit-
stekende	opstap	om	met	het	denken,	de	wereld	en	
de	praktijk	van	de	commons kennis te maken. Wat 
Wat we met Bollier graag benadrukken 
is dat commons niet alleen een soort van 
gemeenschappelijke hulpbronnen of 
goederen zijn – dingen dus – maar vooral 
een sociale praktijk. Of, zoals Silke Helfrich 
zegt: ‘Gemeenschappelijke goederen 
bestaan niet zomaar, ze worden gecreëerd.’











reguleringen. Volgens Bollier kunnen commons	beter	gedefinieerd	worden	als	‘paradig-
ma’s die een welbepaalde gemeenschap verbinden met een verzameling van sociale 
praktijken,	waarden	en	normen	die	gebruikt	worden	om	een	hulpbron	 te	beheren.	
Anders	gezegd,	een	commons is een hulpbron + een gemeenschap + een verzameling van soci-
ale protocollen.’	(p.15)
Geen tragedie maar een andere wereldvisie
Maatschappelijk	gezien	was	het	belangrijk	dat	Ostrom	vanuit	empirisch	onderzoek	
aantoonde	dat	gemeenschappen	wel	degelijk	in	staat	zijn	om	schaarse	hulpbronnen	






uiteindelijk	tot	een	tragedie	–	the tragedy of the commons	–	leidt,	namelijk	de	teloorgang	
van de hulpbron.
Het punt is dat zogenaamde common-pool resources pas commons worden als ze een 
gepast	beheer	krijgen.	Ostrom	heeft	op	dat	vlak	met	Governing the Commons	(1990)	een	
belangrijke	standaard	gezet.	Andere	denkers,	zoals	Bollier,	verbreden	echter	die	focus	
op het beheer van commons tot commons	als	een	sociale	praktijk	van	gemeenschappen.	
Daarom laat ik de term commons	bij	voorkeur	onvertaald,	ook	al	wordt	geregeld	de	




Verder staat het woord commons zowel voor het 
enkel- als het meervoud. En zoals we van ‘mark-
ten en staten’ ook spreken van ‘de markt’ en ‘de 
staat’ om een bepaalde sociale structuur in het 
algemeen	aan	te	duiden,	zo	spreken	we	ook	van	
‘de commons’.
De commons staat voor een sociale structuur 
en	bijhorende	praktijk	die	paradigmatisch	is	als	
alternatief voor het moderne staat-markt-duopo-
lie. Tegenover de miskenning door dat duopolie van de waardecreatie door de civiele 
samenleving,	stelt	de	commons	net	die	waardecreatie	voorop.	Het	is	daarbij	misleidend	
om	bij	commons	of	gemeengoed	in	termen	van	‘gemeenschappelijk	eigendom’	te	spreken	
omdat het om een soort relatie van rentmeesterschap gaat die in ieder geval fundamen-
teel	anders	is	dan	wat	gemeenzaam	onder	eigendom	wordt	verstaan,	of	dat	nu	privé	is	
of	publiek.	Ugo	Mattei	(2012)	zegt	het	als	volgt:
De commons staat voor een sociale structuur 
en bijhorende praktijk die paradigmatisch 
is als alternatief voor het moderne staat-
markt-duopolie. Tegenover de miskenning 
door dat duopolie van de waardecreatie 
door de civiele samenleving, stelt de 








G‘… anders dan private en publieke goederen, zijn commons geen handelswaren 
[commodities] en kunnen niet gereduceerd worden tot de taal van eigendom. 
Zij brengen een kwalitatieve relatie tot uitdrukking. Het zou reducerend 
zijn te zeggen dat we een gemeenschappelijk goed hebben. We zouden eerder 
moeten zien in welke mate we commons zijn, evenzeer als we deel uitmaken 
van een omgeving, een stedelijk of ruraal ecosysteem. Hierbij maakt het 
subject deel uit van het object. Om die reden zijn commons onlosmakelijk 
relationeel en verbinden individuen, gemeenschappen en het ecosysteem zelf. 
[…] commons zijn een ecologisch-kwalitatieve categorie gebaseerd op inclusie, 
toegang en gemeenschapstaken, terwijl eigendom en staatssoevereiniteit 
economisch-kwantitatieve categorieën zijn gebaseerd op uitsluiting 
(geproduceerde schaarste) […].’ Zo gezien ‘brengt the tragedy of the commons 
het conflict tussen twee wereldvisies voor het voetlicht’.
De strijd om de commons: naar een nieuwe opgang
Waar	Hardin	die	tragedie	situeert	in	de	onmogelijkheid	van	duurzaam	beheerde	com-
mons,	 is	historisch	gezien	de	echte	 tragedie	de	 teloorgang	van	de	commons door de 
omheining	(enclosure)	van	de	gemene	gronden.	In	Engeland	was	dat	om	er	schapen	op	te	
kweken ten behoeve van de wolindustrie. Volgens Bollier is ‘de echte tragedie die voort-
komt	uit	het	‘rationeel’	individualisme	[…]	niet	de	tragedie	van	de	commons,	maar	de	
tragedie van de markt’	(p.26)	Daarbij	is	‘een	van	de	meest	arglistige	kwesties	van	omhei-
ningen	hoe	zij	de	cultuur	van	de	commons	en	onze	herinnering	eraan	vernietigen’	(p.	79).
En	dat	is	geen	verhaal	van	het	verleden,	maar	een	dat	nog	steeds	verder	gaat.	Het	
boek van Bollier brengt zowel het verhaal van de neergang als van de herontdekking van 
de commons.	Daarbij	besteedt	hij	uitvoerig	aandacht	aan	verschillende	maatschappelijke	




tematische poging om de commons te vernietigen ten voordele van de markt. Enkele 




verkoop van zaden ten nadele van de collectieve uitwisselingssystemen tussen boeren.
Daartegenover opent de opgang van de digitale commons echter nieuwe perspectieven 
































Bollier	besluit	zijn	boek	met	een	samenvatting	van	de	hoofdlijnen	ervan. We vonden het 
de	moeite	om	die	in	zijn	geheel	voor	Oikos	te	vertalen	(zie	kaderstuk).	Daarna	neemt	
hij	ook	nog	een	eerder	gepubliceerd	schema	op	van	de	hand	van	Helfrich	(2012b)	dat	
de logica van de commons	en	de	markt	vergelijkt.







• Een zelf georganiseerd systeem waarmee gemeenschappen 
hulpbronnen	(zowel	uitputbare	als	regenereerbare)	beheren	met	
minimale	of	geen	afhankelijkheid	van	de	markt	of	de	staat.
• De	rijkdom	[wealth] die we erven of samen scheppen en die 




op manieren die vaak voor vanzelfsprekend genomen 
worden	–	en	vaak	bedreigd	worden	door	de	markt/staat.
Er bestaat geen definitieve inventaris van commons vermits een commons 











Commons is geen hulpbron. Het is een hulpbron plus een bepaalde gemeen-
schap en	 de	 protocollen,	 waarden	 en	 normen	 die	 de	 gemeenschap	
ontwikkeld	heeft	om	de	nodige	hulpbronnen	te	beheren.
Er is geen commons zonder commoning	–	de	sociale	praktijken	en	normen	
die een gemeenschap helpen een hulpbron te beheren met het oog op col-
lectief voordeel. Vormen van commoning	variëren	vanzelfsprekend	van	
de ene commons tot een andere omdat de mensheid zelf zo divers is. Er 
is dan ook geen ‘standaardmodel’ voor commons,	maar	slechts	gedeelde	
patronen	en	principes.	Commons	moet	daarom	evenveel	als	een	substan-
tief,	verstaan	worden	als	een	werkwoord.	Een	commons moet geanimeerd 
worden	via	bottom-up	participatie,	persoonlijke	verantwoordelijkheid,	
transparantie	en	zelfsanctionerende	aansprakelijkheid.
Een van de grote, niet erkende problemen van onze tijd is de omheining [enclo-











voor iedere commons echter onvervangbaar.




universiteiten en als infrastructuur en sociale tradities. Een van de meest 
robuuste soorten commons is gebaseerd op het internet en op digitale tech-
nologieën,	die	het	commoners	mogelijk	maken	om	gedeelde	kennis	en	
creatieve werken te scheppen.
De huidige strijd van commoners	is	om	nieuwe	wettelijke	structuren,	institu-
tionele	vormen	en	sociale	praktijken	te	ontwikkelen	die	het	functioneren	
van diverse soorten commons	op	grotere	schaal	mogelijk	maken;	om	hun	
hulpbronnen te beschermen tegen omheining door de markt; en om de 
generatieve	macht	(power)	van	hun	commons te verzekeren.
Nieuwe vormen van commons en bijhorende praktijken zijn noodzakelijk op 
alle niveaus	–	lokaal,	regionaal,	nationaal	en	mondiaal	–	alsook	nieuwe	
types van federatie tussen commoners en nieuwe verbindingen tussen 






verschillende lagen van commons.	In	het	bijzonder	zijn	er	transnationale	
commons nodig om te helpen de ‘	in	lijn	te	brengen	met	de	ecologische	rea-




doen ontstaan dan datgene wat nu overheerst in de gevestigde governan-
cesystemen,	in	het	bijzonder	die	van	de	staat	en	de	markt.






Is	Bolliers	boek	een	aan	te	bevelen	opstap,	dan	is	The Wealth of the Commons: A World 





tief vermogen van de commons	in	al	zijn	aspecten	documenteren:	geschiedenis,	politieke	
verandering,	publiek	beleid,	culturele	transformatie	op	mondiale	schaal	enzovoorts.
De	essays	zijn	verdeeld	over	vijf	delen:	
1. De commons als een nieuw paradigma; 
2. Kapitalisme,	enclosure	en	weerstand;	
3. Commoning,	een	sociale	innovatie	voor	onze	tijd;	
4. Kennis-commons voor sociale verandering; 




De	variëteit	aan	commons toont zich uiteraard ook in de stemmen over de commons. Van 
de	Amerikaanse	publicist	Jonathan	Rowe,	ooit	compagnon	de	route	van	David	Bollier,	
werd	postuum	een	bundeltje	van	zijn	essays	uitgegeven	als	Our Common Wealth. The 
hidden economy that makes everything else work (2013).	Het	bestaat	voor	de	helft	uit	the-
oretische	beschouwingen	en	de	helft	uit	actuele	praktijkvoorbeelden,	en	kan	gelezen	










GCommons en publiek beleid






over ‘publieke goederen’ herbekeken worden. Zeker in de huidige constellatie is een 
publiek	goed	niet	hetzelfde	als	een	gemeengoed	omdat	het	een	eigendomsstatuut	heeft,	
en dus ‘publiek eigendom’ is. Net de huidige privatisering van publieke dienstverle-
ning	laat	zien	dat	publiek	eigendom,	zoals	marktgoederen,	als	handelswaar	behandeld	
kan	worden.	Omwille	van	dit	eigendomsregime	is	de	huidige	staat	niet	geschikt	om	




nitiatief,	het	Commons	Law	Project.	Green Governance: Ecological Survival, Human Rights 




best verzekerd wordt via een op commons	en	rechten	gebaseerd	ecologisch	governance,	
dat operationeel is van lokaal tot globaal en uitgevoerd wordt overeenkomstig principes 






principes en beleid om de staat/markt te gidsen in de ondersteuning van de commons; 
(3)	katalytische	strategieën	om	green governance te realiseren. Aan te bevelen voor wie 
dieper	wil	graven	en	daar	studietijd	in	wil	steken.
Collaboratieve commons en postkapitalisme
Als	het	erom	gaat	een	brede	strategische	visie	te	krijgen	over	hoe	onze	samenleving	










tie	van	privéprofijt	en	privéaccumulatie.	Een	staat	die	de	commons ondersteunt wordt 














houden met externaliteiten moeten betalen voor de gebruikswaarde. Volgens Bauwens 
(2014b)	ontwikkelen	de	mogelijkheden	op	een	nieuwe	economie	en	samenleving	zich	










Bauwens’	postkapitalistisch	perspectief	vind	je	in	Network Society and Future Scenarios 




bekende	denker	en	publicist	Jeremy	Rifkin:	The zero marginal cost society: the internet of 
things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism	(2014).	De	titel	geeft	al	de	
grote	economische	paradigmaverschuiving	aan	die	hij	ziet	plaatsvinden:	van	markt-
kapitalisme naar collaboratieve commons.	De	reden	daarvoor	ziet	hij	 in	de	naar	nul	
neigende	marginale	kosten	voor	het	produceren	van	waren,	een	tendens	die	door	de	




























Zo willen we graag nog enkele recente e-boeken onder de aandacht brengen.
Om	te	beginnen	is	er	het	overzichtsrapport	dat	de	P2P	Foundation	maakte	van	de	
huidige	collaboratieve	economie	(Bauwens	e.a.,	2012).	On the Commons is een strate-
gisch centrum om de beweging voor de commons	te	ondersteunen,	opgericht	in	2001.	
Naast	zijn	website	heeft	dit	centrum	recent	een	aantal	e-boeken	uitgegeven,	zowel	om	
inzichten rondom de commons	onder	een	bredere	aandacht	te	brengen,	als	om	goede	
voorbeelden te presenteren. We	sommen	gewoon	even	op:	Celebrating the Commons	(On	
the	Commons,	2014);	All That We Share: A Field Guide to the Commons	(Conrad,	2014);	
Sharing-revolution. The essential economics of the commons	(Conrad	&	OTC,	2014);	How to 
Design Our World for Happiness	(Walljasper	&	OTC,	2014).	Via	inschrijving	op	de	website	






een	 specifiek	 initiatief	 ontstaat	 om	 commonsinitiatieven	 te	 inventariseren	 en	 te	
verspreiden.
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kers van de goederen. De oorzaak ervan is steeds dat wanneer individuen gebruikmaken 
van	een	publiek	goed,	zij	niet	de	volledige	rekening	voor	hun	handelen	gepresenteerd	
krijgen.
4.	 De	P2P	Foundation	werd	opgericht	in	2005.	Voor	haar	missie,	zie:	http://p2pfoundation.net/
About_The_Foundation
5.	 Het	begrip	wordt	veel	gehanteerd	in	Latijns-Amerika,	maar	de	focus	is	uiteindelijk	een	soli-
daire	samenleving.	Cf.	Barkin	&	Lemus	,	2014.
6.	 Voor	meer	info	zie:	http://www.oikos.be/component/k2/
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